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Capítulo 2. Historia del ferrocarril en Australia 
2.1 Historia general  
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2.2 Los inicios del sistema ferroviario en los estados que estudiamos 
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2.3 Australian Rail Track Corporation (ARTC) 
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Capítulo 3. Los estudios de alta velocidad en Australia 
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3.4 Experiencias a destacar  en una perspectiva del futuro 
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Capítulo 4. Datos socio-económicos y demanda de 
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4.1.3 La proyección de la población  
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4.2.3 La carretera 
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4.3 Posible contribución del ferrocarril a los problemas de movilidad.  
4.3.1 La topografía del país 
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4.3.3 Factores sobre los que ha actuado la ARTC para incrementar la 
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Capítulo 5. Criterios necesarios para el diseño de 
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5.3.1 Valores límites recomendados y valores límites máximos (o 
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5.3.1.3.1 Longitud de las curvas de transición en el plano horizontal L 
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5.10.4 Gastos de operación y mantenimiento 
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5.11.1 Metodología general 
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5.12.1 Corredor Melbourne- Canberra (capital del país) 
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5.12.3 El Corredor desde Canberra-Sydney 
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5.12.4 El corredor desde Sydney a NewCastle 
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5.12.5 El corredor de  Newcastle a Brisbane  
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6.3.1 Caso 1: Madrid- Sevilla 
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